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A Manifesto for a Re-appraisal of Sinology and Reconstruction of Chinese 
Culture is an important literature of Confucianism history in 20th century. As a 
symbol of New Confucianism, The Cultural Declaration expressed systematically the 
basic thoughts about Chinese culture, Confucianism, and China's modernization, and 
their vision to the world culture. 
The writing of this eassy was initiated by Dr. Carsun Chang in the spring of 1957 
after a talk with Professor Tang Chun-I about the many shortcomings in the methods 
which some Westerners used to tackle the study of Chinesee academic work and the 
various deficiencies of their basic understanding of the Chinese culture and political 
outlook. 
In this declaration They exspress their basic understanding of the past and 
present developments of Chinese culture, its outlook, and what They deem to be the 
correct approach to its study. They will also deal with what they expect of world 
civilization. 
First of all, they want to call upon all sinologues to affirm that China’s culture is 
vibrantly alive. 
From Confucius and Mencius to Sung-Ming Neo-Confucianists there was always 
the understanding and acknowledgement that moral conduct and comprehension are 
closely connected and must progress together. In other words, to fulfill the moral 
principles in all activities the only way is to endeavor to the utmost according to 
“hsin-hsin”. This is what was called the “conformity of heaven and man in virtue”, 
and this is the traditional doctrine of “hsin-hsin”. 
China certainly lacks the modern democratic system and scientific and 
technological achievements of the West; yet, it is erroneous to think that her culture 
contains neither the seeds of democracy nor such tendencies, or that it is hostile to 














In any case, for China, the pressing problem is to consummate, in fulfillment of 
the propensity of her culture, her work of democratic, scientific and industrial 
reconstruction. For the West, there is the problem of self-examination as the leader of 
the world, in the spirit of “reviving the perished end restoring the broken”, of the 
various cultures. The time has come for the worls to co-operate in bearing the burden 
of human suffering, and to open a new road for humanity. 
The Manifesto is the thought outline of The Mordern Confucianism. On the one 
hand, it embodys the moderernizaton trend of Chinese culture and demonstrates their 
belief that "hsin-hsin" is the root of Chinese thought. On the other hand, it due to 
eoplore our moterland’s modernization by the Chinese chlture, especial by The 
doctrine of "hsin-hsin".  
The modernization theory is not based on traditional Confucianism, The doctrine 
of "hsin-hsin", and German classical philosophy, but a combination of traditional 
Confucianism and dialectical materialism. At the same time, the practical way to 
Chinese modernization is impossibly leading to "new" democracy and science by the 
doctrine of "hsin-hsin"; but by changing the structure of the economic base and 
superstructure through social revolution. And then under the socialist system, develop 
the social productivity, develop science and technology, integrate into the world 
market, develop socialist democracy, because in the end, "the so-called world history 
is nothing more than the process of human’s labor ". 
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    回眸 20 世纪以来“中国哲学”学科意识的自觉及其建构与发展，在儒学与
社会变革互动关系的历史背景下，考察作为中国文化主干的儒学的现代转型与所
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究的一个领域，从 20 世纪 80 年代末，开启了研究港台现代新儒家的航程。 
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